






厦门“扼台湾之要, 为东南门户”, 形势险要, 历来为兵家所





































































The urban D esign elem en ts of sea shore tour c ity
Zhang Yan lai(A rch itecturalD epartm en t X iam en U niversity 361005
　　Abstract: To typ ical seasho re tour cities, w h ich been paid
more atten tion recen tly, w e p robe in to the elem en ts of urban de2
sign from do t, line and surface.
　　Key words: 　 seasho re tour cities　urban design 　city










系, 从古代希腊、罗马开始, 它们的文明中心就建立在海港, 15
世纪后, 葡萄牙和英国的殖民活动又将此格局放诸四海, 纽约、
旧金山、新加坡、香港、上海⋯⋯并逐步形成所谓海洋文明的格
局, 滨水区带动滨海城市, 中心滨海城市带动沿海地带, 乃至在













有水 (主要是海) 的城市往往大都有山, 因此线形 (自然线
























































到体现。从位于长达 7. 9 公里中轴线上的元大都有的规划到世

























1　王建国 1 城市设计, 东南大学出版社, 1999
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Urban Env ironm en t Investia tion and Econ struction Proposa lofor Zhongshan Street in Xiam en
X ie Hongyi(T he A rch itecture D epartm en t of X iam en U niversity 361005)
　　Abstract: T he result is base on the analysis of the investi2
gation of the Zhongshan Road of x iam en. W e try to find out the
cause of som e business phenom ena and fo retell its future. W e
suggest its keep ing the in tegrated im age of the o ld fo rm s and tak2
ing a more active part in the traditional culture affairs. It gives an
idea of finding a w ay out betw een the modern business culture
and the traditional culture in the revitalization of o ld cities.
　　Key words: Zhongshan Road 　business environm en t　
traditional culture
调查的背景和意义
厦门中山路的建设于 1926- 1933 年间, 是厦门老区中极富
特色的建筑群之一。全长 1200 多米, 宽 15 米, 建筑多为 3- 4
层, 两侧建筑高度与街道宽度比为 1: 1. 2- 1: 1. 1 左右。具有欧


















格 120 份, 收回 108 份, 经整理符合要求的有 97 份, 有效率为
89. 8%。表格主要采用提问的方式进行, 采访对象为行人, 其中
老年人 15 人, 占 15. 46% , 中青年 74 人, 占 76. 2% , 少年儿童 8





现状: 上半段的行人较少, 生意也较清淡, 下半段则相反。我
们测得数据: 在节假日期间下半段人流最多可达平均 110 人ö分
钟, 同一时段上半段仅为 75 人ö分钟。我们分析其原因主要有以
下几点:
1. 地理因素: 下半段 600 多米长几乎为平地, 行走轻松, 终
端的鹭江和鼓浪屿的景色成为潜在的吸引因素。上半段则为坡
地, 逛街时易产生疲劳感, 整条街又缺乏相应的休息服务设施。
2. 公交车站的站点设置和通过的公交车数目: 下半段有 15









结构较为合理: 拥有 4 家层数在 6 层以下的中型商场和许多分
布集中, 特色鲜明, 占小店数量的 60% 以上的小型专卖店①。这
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